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Komik-i Şehir Naşit Bey
Şehzadebaşı/Balabanağa Mahallesi’nde konak yavrusu bir 
evin haşarı oğlan çocuğu Ahmet Naşit, Beyazıt Rüştiyesi’ni 
bitirdiğinde on yedisindeydi. Hacı Ahmet Bey, oğlu baytar ol­
sun istiyordu. Babası, Sultan Hamit'in eczacıbaşısıydı. Am­
cası da Deniz Hastanesi’nin paşa rütbesinde başhekimiydi. 
Erkek çocuğu İçin “ baytar mekteb-i şahanesi” ni uygun gö­
rüyordu. inatçı adamdı. Kafasına koyduğunu yapardı. Ahmet 
Naşit’in baytar mektebine kayıt işlemlerini yaptırmış ve açı­
lış günü eliyle götürüp okul müdürüne teslim etmişti. Fakat 
Ahmet Naşit ’i Balabanağa Mahallesi’nde karşısında görünce 
şaşalamıştı. Naşit, bir yolunu bulup okuldan savuşmuştu, di­
reniyordu. Israr ederlerse okuldan her gün kaçacağını, çe­
kinmeden söylüyordu. Daha önce Saray Müzikası’na girip 
Güllü Agop Efendi’nin yanında zenne (kadın) çıkmış olan ağa­
beyi Ziya’yı ileri sürüyordu. Sonunda isteğini kabul ettirdi, 
1904 şubatının son günü Saray Müzikası’na verildi.
Ahmet Naşit, Saray Müzikası’nda dört yıl kaldı. Başlangıçta 
kimsenin gözüne çarpmadı. Tuluatın bellibaşlı tiplerini tak­
litleriyle canlandıran ünlü oyuncular da buldukça ona sıra ge­
leceği yok gibiydi. Naşit, geceleri koğuşta taklitler yapıp mo­
nologlar söyleyerek arkadaşlarını güldürmekten daha aşırı 
bir öte yere, bir başarıya ulaştı: Fakat günün birinde, Apti 
Efendi'ye adını duyurabildi. Kadrodaki tuluat ustaları, ünlü 
ortaoyuncuları önünde taklitten sınav vererek öylesine he­
yecanlanmıştı ki jüridekilerin iznini koparıp yüzünü duvardan 
yana çevirdikten sonra Meddah ismet’in ‘Millet kayığı’ mo- 
noloğunu söyleyebilmişti. Ustalar, bu utangaç gencin taklit­
te gösterdiği başarıya hayran kalmışlardı. Naşit o günden son­
ra çabucak göze girmiş, kısa zamanda yeteneklerini geliş­
tirmişti. Yıldız Saray Tiyatrosu bu yaldızlı kafeslerle örtülü lo­
calarıyla büsbütün loşlaşmış salonunda Sultan Hamid’i ka­
lın sesiyle, sık sık güldürmüştü. Meşrutiyet ilan edilip Saray 
Müzikası dağılınca Apti Efendi yeni kurduğu heyete Naşid’i 
de almıştı. Apti Efendi heyetiyle bir süre çalışmış, Pembe Kız 
operetinde Dalkavuk rolünde başlayan başınabuyruk tiyat­
roculuğu kısa zamanda büyük başarı kazanmıştı. Apti Efen­
d i’nin Şehzadebaşı’nda Feyziye Tiyatrosu’ndaki temsillerin­
de bir akşam perde alkışlar arasında kapanıp Naşid kulise 
döndüğünde Apti Efendi yanına yaklaşmış ve, “ Naşit molla, 
bu akşam çok mükemmel oynadın, seninle iftihar ediyorum” 
derken bir yandan da belindeki kuşağı çözmüş, başından fe­
sini çıkarmıştı. Naşit şaşkın şaşkın bakıyordu. Hiçbir şey an­
lamamıştı. Apti Efendi kuşağını Naşit’in beline dolamış ve 
fesini Naşit’in başına koymuş, sırtını sıvazlamıştı; Komik-i Şe- 
hir’liği ona devrediyordu.
Naşit, Saray’da çalıştığı yıllarda pandomim, hokkabazlık, 
operet ve hepsinden bir şeyler öğrenmişti. Keman ve piya­
no dersleri bile almıştı. Bu koşullarda yetişmiş olması, tulu­
at tiyatrosunun basmakalıp Komik-i Şehir’ini yenileştirmeye, 
hatta büsbütün değiştirmeye zorluyordu.
Püskülsüz fesi ve ütüsüz beyaz pantolonlu aptal görünümlü 
‘İbiş’, kısa sürede değişmiş,' canlı ve sevimli bir halk komed­
yeni oluşmuştu.
Bu yazıyı yazmamın başlıca nedeni, TRT’de geçenlerde 
bir sunucunun, Adile Naşit’in ölümü dolayısıyla söyledikleri­
ni bir başka nedenle yinelemek istemem.
Geçen yıllarda bir başka sunucu da “ Komik-i Şehir”, yani 
'Şehrin Komiği’ demişti. Oysa doğrusu: “ Ünlü komedyendir 
(komik). Arapça-Fransızca karışımı ‘bir Osmanlıca yakıştırma.’
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